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ɍȾɄ 658.7 
 
ɎɊȺɇЧȺɃɁɂɇȽ əɄ ȺɅЬɌȿɊɇȺɌɂȼɇɂɃ ІɇɋɌɊɍɆȿɇɌ 
ȿɎȿɄɌɂȼɇɈȽɈ ȼȿȾȿɇɇə ȻІɁɇȿɋɍ 
 
Ɉ. ȼ. ɉɨɩɤɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 4 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ Ɇ-11, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞ.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇ. ȼ. Ɇɚɥɶɱɢɤ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ.Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫɭ - ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2001-2013 ɪɪ. ȼɤɚɡɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɿɡɧɟɫ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ, ɪɢɧɨɤ. 
 
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹщɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɢɡɧɟɫɚ - ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ 2001-2013 ɝɝ. ɍɤɚɡɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɢɡɧɟɫ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ, ɪɵɧɨɤ. 
 
TСО КrtТМlО Тs НОНТМКtОН tСО quОstТons oП НОЯОlopmОnt oП nОа Тn UФrКТnО ТnstrumОnt oП МonНuМt 
oП ЛusТnОss - ПrКnМСТsТnР. TСО stКtО-oП-tСО-Кrt rОЯТОа oП mКrФОt oП ПrКnМСТsТnР МonНТtТon Тs 
prОsОntОН Тn UФrКТnО Тn 2001-2013. TСО ЛКsТМ proЛlОms   oП ПrКnМСТsТnР КМtТЯТtв КrО ТnНТМКtОН 
Тn UФrКТnО. 
KОв аorНs: ЛusТЧОss, ПrКЧМСТsТЧР, ЦКrФОt. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɳɟ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɿɡɤɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɞɥɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɫɮɟɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɫɬɚɸɬɶ ɪɢɡɢɤɨɜɢɦɢ. Ɉɩɟɪɚɬɨɪɚɦ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɟɤɫɩɚɧɫɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɍ ɬɿɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɪɟɧɞɚɦ ɪɢɬɟɣɥɨɪɿɜ.   
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ  ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɚɜɬɨɪɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʉɨɬɥɟɪ Ɏ., 
Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧ Ɇ., ɒɟɣɧ ɋ., Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ɇ., Ʌɹɲɟɧɤɨ ȼ., ɒɢɪɨɛɨɤɨɜɚ ɇ., ɒɤɪɨɦɚɞɚ ȼ. ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ.  
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɧɚɞɚɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ 
ɮɪɚɧɲɢɡɢ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɸ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ) ɥɿɰɟɧɡɿɸ (ɮɪɚɧɲɢɡɭ) ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɸ ɦɚɪɤɨɸ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɣ ɭɦɨɜɚɯ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɬɚ ɡɚ ɩɟɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɸ (ɪɨɹɥɬɿ). Ɍɨɛɬɨ, ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɪɚɜɨ, ɹɤɟ ɧɚɞɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɚɛɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞ ɬɨɪɝɨɜɨɸ ɦɚɪɤɨɸ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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 ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɚ ɭɝɨɞɚ – ɰɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɿ ɭɦɨɜɢ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɟɜɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɜɿɞ ɡɚɤɭɩɤɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨ ɡɛɭɬɭ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ Д4]. 
Ⱦɨɤɚɡɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, є 
ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɜɢɡɧɚɧɿ «ɦɨɧɫɬɪɢ» ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɹɤ CШМК-CШХК, MМDШЧКХН’s, IKEA ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɍɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ ɩɨɱɢɧɚɜ ɿ ɬɚɤɢɣ ɥɿɞɟɪ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɬɟɣɥɭ ɹɤ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ АКХ-MКrt. 
Ʌɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɋɒȺ, ɞɟ ɭ ɦɟɠɚɯ 1,5 ɬɢɫ. 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 350 ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ, ɚ ɪɿɱɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 1,5 ɬɪɥɧ. ɞɨɥ. ɋɒȺ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɨ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 40% 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. ɍ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɋ ɱɚɫɬɤɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɭ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 30% (ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 4000 ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɩɨɧɚɞ 
120 ɦɥɪɞ.ɞɨɥ.ɋɒȺ ɧɚ ɪɿɤ). 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɭ ɋɒȺ ɭ 1991-1993 ɪɪ., ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɛɭɥɨ ɩɨɞɨɥɚɧɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɩɚɞ ɤɪɚʀɧɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ, ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɤɪɢɡɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɩɢɧɹɸɬɶ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ 2-3 ɪɨɤɢ, ɚ 
ɱɟɪɟɡ 5 ɪɨɤɿɜ ɪɿɜɟɧɶ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɫɹɝɚє 70%. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɋɒȺ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 4% ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜ ɫɟɪɟɞ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɫɤɥɚɞɚє, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ 1%. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɭ ɭɫɩɿɲɧɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɯɨɩɥɸє 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɭ ɫɮɟɪɭ ɬɚ ɫɮɟɪɭ ɩɨɫɥɭɝ.   
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 2013 ɪ. ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɫɮɟɪɭ 
ɪɢɬɟɣɥɭ, ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɫɤɥɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 40%. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɡɪɨɫɥɚ  ɧɚ 19%  ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɿ ɡ 
2012 ɪɨɤɨɦ (ɪɢɫ.1). Ɍɚɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ ɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡɚɩɟɜɧɹɸɬɶ, ɳɨ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦ ɹɤ ɤɪɭɩɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɦɟɪɟɠɚɦ.  
 Ɋɢɫ. 1. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ 2001-2013 ɪɪ. Д5] 
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Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ 2013 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 540. ɉɪɨɬɟ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɲɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ - ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɌɊІȺɊɏ»  - ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɚ ɰɢɮɪɚ є ɫɭɬɬєɜɨ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɨɸ: ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨʀ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɥɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɦɟɪɟɠ ɮɪɚɝɱɚɣɡɢɧɝɭ. 
Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ ɤɪɚʀɧɿ  ɞɨɫɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ  ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɮɪɚɧɲɢɡɢ. ɐɟ MМDШЧКХНs, CШМК-CШХК, FШrН, ГТЧРОr, PОpsТ CШ, 
ɌɆ «ɉɿɰɰɚ ɑɟɥɟɧɬɚɧɨ», Ɏɨɪɧɟɬɬɿ, Ⱦɿɦ ɤɚɜɢ, Ʉɚɪɬɨɩɥɹɧɚ ɏɚɬɚ, ɌɆ «Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɨɪɨɧɿɧ», 
ɌɆ «ГARINA», Ƚɚɥɨɩɨɦ ɩɨ Єɜɪɨɩɚɦ, ɇɚɲɚ Ɋɹɛɚ ɬɚ ɿɧɲɿ Д4].  ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ (ɪɢɫ. 2). 
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 Ɋɢɫ. 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Д6] 
 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Д6] ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ 
ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɌɊІȺɊɏ» ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɭ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɹɜɢɥɢ: 
1. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦɢ є ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɮɪɚɧɲɢɡɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
«CШМК CШХК», «PОpsТ», «CКХsЛОrР», «IЧBОv», «LuФШТХ», «Ʌɿɝɚ Іɧɜɟɫɬ», «Ⱦɟɥɶɬɚ ɋɩɨɪɬ» ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ⱦɨ ɞɟɫɹɬɤɚ ɧɚɣɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɲɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭɜɿɣɲɥɚ ɬɚɤɨɠ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ-ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪ – 
«ɋɢɫɬɟɦɚ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ» (FFS). 
2. ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ-ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ Ɇɚɣɫɬɟɪ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ, ɹɤɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɩɨɧɚɞ 30% ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɍɤɪɚʀɧɢ («Ⱦɟɥɶɬɚ ɋɩɨɪɬ», «Ʌɿɝɚ Іɧɜɟɫɬ», «HОХОЧ 
MКrХОЧО»); 
3. Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ є ɜɢɫɨɤɨɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ. Ɍɚɤ, ɭ 2012 - 2013 ɪ. 
ɝɨɬɿɜɤɨɜɢɣ ɨɛɿɝ ɩɟɪɲɨʀ ɞɟɫɹɬɤɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɿɜ ɫɤɥɚɜ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,5 ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. ɋɒȺ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪ. ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɨɬɿɜɤɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɯ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 30-40%, ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ – 
40-50%, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ – 60-70%.  
4. Ɏɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ є  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ ɩɪɚɰɸє ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɭ 2013 ɪ. ɫɹɝɧɭɥɚ 
ɩɨɧɚɞ 200 ɬɢɫ.ɱɨɥ. Ɂɪɨɫɬɚє  ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɿ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ. 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ ɞɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɟɰɶ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɮɪɚɧɲɢɡɢ, 
ɨɬɪɢɦɭє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɿɞ ɿɦɟɧɟɦ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɝɨɦɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɞɥɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ є ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɠɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɨɦ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ  
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ.  
5. ȼɢɫɨɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ 15 ɝɚɥɭɡɹɯ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є: ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɫɟɪɜɿɫ ɬɨɳɨ. ɍ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ  є ɳɟ ɱɢɦɚɥɨ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɞɿɹɬɢ ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ, ɞɢɡɚɣɧ ɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɹ, ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɚ ɦɚɥɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ; ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɟɬɢɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɛɿɡɧɟɫɭ; ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɿ ɪɨɛɨɱɿ ɦɿɫɰɹ; 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ; ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɩɪɚɜɨɜɭ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɦɚɥɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ; ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɨɳɨ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɪɢɧɨɤ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ,  ɦɚє ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ: 
1. ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ; 
2. ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ; 
3. ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
4. ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ; 
5. ɜɢɫɨɤɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɮɪɚɧɲɢɡɢ; 
6. ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɪɢɡɢɤɨɜɢɦ є ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ  ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɫɬɚɥɢ ɡɛɢɬɤɨɜɢɦɢ, ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɹɤ ɞɥɹ ɮɪɚɧɱɚɣɡɟɪɚ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɦɭ ɜɢɯɨɞɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡ ɧɚɣɝɨɫɬɪɿɲɨʀ ɮɚɡɢ ɤɪɢɡɢ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝ ɫɬɚɧɟ 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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